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Vali Olmuşum
Galiba yemek, fazlaca kaçmış. 
Doktor dostlarım akşamları hafif 
yemek tavsiyesinde bulunuyorlar 
ama, valılem duacınız dinliyor mu? 
Dolmaydı, barbunya fasulyesi idi, 
eline sağlık, itinalıca yapıp da i- 
nümüze koyunca dayanamıyorum, 
gençlerle beraber arpadan şehid ol­
mayı göze almış bir at gibi atıştırı­
yorum. Ciddî sütunlarda aile hu­
susiyetlerinden söz etmek muaşe • 
ret usulüne pek uymazsa da bu 
seferlik mazur görülmemi rica 
ederim. Sıcakların şiddetinden ' '* 
de pek çok vatandaşlarım gibi ne 
yaptığını, ne yapacağını şaşırmış 
bir haldeyim.
Tıka basa yiyip kahve yanında 
sigarayı tellendirdikten sonra gece 
serinliğini bile çok gören yaz, vü- 
cudüme öyle bir gevşeklik getirdi 
ki- duramadım, oturduğum yerde 
uyuyacağıma rahat rahat yatağa 
yatayım, dedim ve yattım. Ne kadar 
zaman geçti, farkında değilim; ha­
yalimde bir perde açıldı. Nasıl ol­
muşsa olmuş, ben İstanbul valisi 
tayin edilmişim, Eu mide dolgun­
luğunda daha hafif bir işe gele­
mezdim ya!. Sarayburr.u parkurda­
yız, Dostum ve hayalî st-lefim (bu 
kelimeye fazla dikkat etmem ’rı­
zam. Büyük muharrirler bile halefle 
selefi ağır havalarda birbirlerine 
karıştırıyorlar!) Gökay yanımda.
— Aziz bakanım, dedi. (Vefaiı 
doktor, bana her zaman böyle hitab 
eder ve sen benim azledilmez ba­
kamınsın der.) Ben, Kanadaya bü­
yük elçi oldum, gidiyorum. Yerime 
seni tavsiye ettim. Bilirsin, sana 
sevgim büyüktür. Zaten siyasetten 
ayrıldın. Halk Partisile de alâkan 
yok. Durumun bana benzer. Ma­
lûm ya, ben tarafsız bir valiyim. 
Sen de öylesin. Hem İstanbulda 
fazla üzülecek İş de yok. Her me­
selenin tertibi alınmıştır. Köprü ta­
miri bitmiş, hemşeriler susuzluğa 
alışmış, yaz başında hepimizi kor­
kutan pahalılık ortadan kalkmıştır. 
Muavinlerim çok çalışkandırlar. 
Onlar Vilâyeti idare ederler. Se­
nin dikkat edeceğin tek iş, gelen 
giden misafirlere ihtimamdır. Bir 
de arada sırada «tanzim satış yer­
leri» ne uğrar, eksik olsun olmasın
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üst perdeden çıkışırsın. Çünkü on­
lar memurdurlar. Attırırsın, diye 
korkarlar. Sakın bu celâdet göste­
risini esnafa yapma! Biliyorsun ya; 
derhal müşkül vaziyete düşersin. 
Tasfiye kanunu senin hakkında iş­
ler, vali bile olsan... Fakat esnaf 
bundan da muaftırlar.
İstanbula vali olmanın ağırlığını 
bu sadre şifa verici sözler biraz ha- ı 
f¡iletti. Derken bir küçük nefesten] 
sonra muhterem selefim sözüne de­
vam etti:
— Buradaki atlıkarıncaları, kuk­
laları, karagözleri, öbür oyun ve 
eğlenceleri sakın ihmal etme. Be­
bekleri gördün mü? Onlar arasında 
sen de varsın. Ben bu eğlenceleri 
yapmasaydım İstanbul halkı 1954 
yazım bu sükûnetle, bu sabır, bu 
keyif ve bu huzurla geçirebilir miy 
di? Vatandaşları . eğlendirmek de 
Belediyenin vazifeleri arasındadır. 
Bunu seleflerimden ne Ustündnğ, 
ne Kırdar düşünememişlerdir. Kır- 
darın aklı geç başına geldi. Yol, 
tiyatro binası, spor meydanı ve sa­
lonu yaptıracağına Tarsus vapurun­
da tertib ettiği eğlenceleri vazifede 
iken İstanbul içinde yapsaydı ben 
bu vazifeye gelemezdim. Günaltay, 
beni kabinesine alabilirdi de İstan- 
bula vali ve belediye reisi yapa­
mazdı. Allah razı olsun, diğer ta­
raftan bankalar her türlü mükâfat­
larla altınlı, gümüşlü rüya göstere­
rek ortalığı oyalamaktalar. Vatan­
daşları yüz liraya döşeli dayalı bir 
ev sahibi olma, yahud yazdığı ki- 
tab, yaptığı resim kazanır da iiç beş 
bin lira ele geçer hülyalarına dal­
dırma yolile hayal kudretlerini ge- 
liştirmedeler. Bütçede para bulur­
san buradaki eğlenceleri Boğazda, 
Kadıköyde, Beyoğlunda, Kartalda, 
Pendikte, Üsküdarda, Adalarda da 
yaptır. Görmüyor musun, dergile­
rin yaptığı anketlerde memleketin 
en büyük beş adamı arasında beni 
de sayıyorlar. Yıllarca profesörlük, 
ordinaryüslük ettim; milletlerarası
kongrelerde tebliğler okudum; ki- 
tablar yazdım ;kimse aldırmadı, 
ancak belediye reisi, vali olduktan 
sonra tam şöhrete erdim. Memleket 
içinde, dışında beni tammıyan kal­
madı.
O kadar makul, o kadar hâdise­
lere uygun konuşuyordu ki, itiraf 
edeyim, başımı tasdik makamında 
tamamile samimî olarak sallıyor­
dum. Haydi, buradan çıkalım, dedi. 
Bir Bulvar... İki yanı büyük kes­
tane ağaclarile gölgelenmiş. Terte­
miz, birbirinden ne uzun, ne kısa, 
aynı hizada büyük apartımatılar .. 
Kestanelerin gölgelerini tnkib ede­
rek yürüyorduk. Burası İstanbula 
pek benzemiyordu. Otomobiller ay­
nı hızla gidiyor. Aklına geldiği yer­
de duran dolmuşlar yok. Karşıdan 
karşıya geçilecek yerler işaretli. 
Cadde üstünde alışveriş hesabı ya­
pan yolculara rastlanmıyor. Yollar, 
ondülesiz asfalt. Apartımanlorııı 
önünde çöp tenekesi görünmüyor. 
Acaba burası neresi? diye zih ınıi 
yorarken Bulvarın sonunda lûüin 
ibtvşamile Süleymaniye camiini 
görünce yanıldığımı anladım, iyi 
ama bu temiz, muntazam bulvarı 
hiç görmemiştim. Olur a, kısa za­
manda yapılmıştır. Çalışkan bele­
diyemize itimadsızlık edemezdim. 
Kendimi kolayca avuttum.
Bir meydan... Baktık, okul çocuk 
ları. Etrafta da halk. Yuvarlak bir 
yemek masası üstüne çıkmış, o.ta- 
yaşlı bir zat bir şeyler anlatıyor. 
Merakla sokulduk. İkimizi yanyana 
görünce anlattığını birdenbire kes­
ti, şunları söylemeğe başladı:
— Çocuklar, size demokrasld'T. 
bahsediyordum. İşte misali. Şu bi­
ri kısa, biri biraz daha uzun iki be­
yi görüyor musunuz? (Bir ağızlın 
çıkan sert bir ses: Görüyoruz öğ­
retmenim!) Bunların biri seneler- 
denberi İstanbulu idare eden Va'i 
I ve Belediye Reisimiz. Kanadaya se- 
I fir tayin edildi, gidiyor. Öbürü bi-
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zim eski bakanımız. Onun yerine 
vali oldu. !
Iş başında iken hürriyet ilân 
edilmediği için kendinin yalnız a- 
leyhinde söyliyebillyorduk. Bu iki 
eski ve yeni valiyi bize bir arada 
birbirlerine dost olarak gösteren, 
demokrasidir. Altık bakanken rley 
hinde söylediğimizin vali iken le­
hinde konuşabiliriz. Çünkü isteme­
diğimizi söylemek hakkımızdır. Eu 
hakkı elimizden biç kimse da naz. 
Eski, yeni valilerimiz şerefine :iç 
defa:
— ŞaL Şa!.. Şal..
Ben utandım. Fakat Gökay alış­
mıştı. Hemen olduğu yerden bir­
denbire bir cevab nutku çekti. Be­
ni halka takdim etti. Dilim tutul­
muştu. Mahcjjb, msheub, bir te­
şekkür cümlesi söyliyebildim, o ka­
dar!..
Öğretmen, masadan yere adadı, 
yanımıza geldi. Bizi scdâmladıktan 
sonra:
— Efendim dedi. Maariften yeni 
emir var. Altık bundan sonra öğ­
retimi Amerikalılar gibi metod ak­
tif üzerine yapıyoruz. Dersler pra­
tik olacaktır. Onun için evden \e- 
mek masasını aldım. Okulda euna 
benzer ders âleti yoktu. Çoctık'ara 
şehirlerde halk idaresini, bele üye­
yi anlatıyordum. Sîzleri görünce 
pek sevindim, coştum. Kusuruma 
bakmayın.
Masanın portatif olduğunu, par­
çalarını çocuklara dağıtabileceğini, 
koca masayı taşıyıp yorulmasının 
doğru olmadığını sövlcyincce mes- 
lekdaşımız, birden yanımızdan ay­
rıldı, yorgunluktan yanım belini 
zor alarak tekrar masanın üstüne 
çıktı ve dedi ki:
— Çocuklar, işte size yeni bir de­
mokrasi örneği. Üstünde konuştu­
ğum bu masayı sabnlıtanberi ben 
taşıdım. İliç bilinizin aklına hoca­
nıza yardım etmek gelmedi. Yeni 
valimiz bize, bakın, iyi bir akıl öğ­
retti. Masayı parçalıyacağım. He­
piniz birer parçasını taşıyacak­
sınız. Masa, böylece kimseye vük 
olmadan taşınmış olacak. İşte va­
zifeleri de böyle bir kişiye yiikle- 
meyip herkese dağıtarak haiıflet- 
meğe demokrasi derler.
Biz meydandan ayrılmıştık, ar­
kamızdan Şa!.. Şa!.. sesleri geliyor­
du. Lâfı uzntmıyalım, ilk valilik 
vazifemi selefim valiyi uğur! imal: 
suretile Yeşilköy uçak meydanında 
yaptım ve bıraktığı otomobile at­
layıp Vilâyet konağına geldim. 
Tebrik 'îçirf lîüftin nv-iburlar, tanı­
dık tanımadık l^nişeriler kuyruk 
yapmışlar! koca bina dolup taşırı», i 
beni* bekliyorlardı. Hepsinin ayrı ı 
ayrı ellerini sıkarak teşekkür e t - ! 
tim. İki saatten fazla süren bu ‘ i. 
renle tebrikçilerin dörtte birini bi­
le bitirememiştim. Artık elimde ha!, 
mecal kalmadığım söyliyerek iti­
zar ettim ve Vilâyet odasına r ’r- 
dim. Vali olmadan önceki halimde 
alışveriş hususunda en çok kasab- 
lara kızıyordum. Radyoda kıvırcık 
350 derler, ben giderim kasaba 460. 
Niçin? Cevab:
— Radyonun dediği kıvırcık, bu
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nıyor demekti. Bunu düşündükçe, 
gene mühendis büyük bir sevine 
duyuyordu. Öyle iken, içinde an­
laşılmaz bir korku da vardı:
— Nedir bu iş böyle? Sonu ne 
olacak?. Neden benim bir daha 
istanbula dönmemi istemiyorlar?
Diye kıvranıyordu.
Bütün gün oradan oraya dolaştı- 
Sonra da köşke döndü.
. Deli Hüseyin Paşa:
— Halil Bey gelir gelmez, beni 
görsün!
Diye haber bırakmış. Doğru o- 
nun yanma çıktı.
Odanın ortasına küçük bir sofra 
kurulmuştu. Basmabeyinci yalnız 
başına oturmuş, içki içiyordu: 
j — Ge! bakalım, dedi; bu akşam, 
i yemeği burada seninle karşı karsı- 
I ya yiyeceğiz. İlkönce uzat şu bar­
dağım!.
Halil, biç içki içmezdi Hele Pa­
şanın karşısında oturup içki içmeyi 
bir türlü, kafası almadı. Öylece 
durmuş, bakmıyordu. Deli Iliise- 
’ yin Paşnr:
I — Otursnna, dedi: baydı, haydi, 
bardağını uzat, diyorum sana!. İç 
¡bakalım!. Ne kadar çok içersek o 
| kadar iyi!. Bu gece yapacağımız iş­
ler, pek öyle ayık kafa ile olacak 
j gibi değil!. Şöyle kendimizi bilmi- 
yecek kadar içelim- Öyle ki, gözü- 
' müz artık biç kimseyi görmesin!- 
Ne duruyorsun, içsene!. Emredi- 
’ yhı üiü 'sâna!? Bak “ bü', sahiden e- 
mir!. İçeceksin, işte o kadar... Baş 
I ka lâf vok!.
Çoktan akşam olmuştu. Otalık- 
ta, insanın içine ürperti veren bir 
sessizlik vardı. Paşa üstüste içi­
yordu- Halile de içirdi. Yatsı ezam 
okunurken ayağa kalktı. Adım ba­
şında sendeliyordu, Halil de öyle 
kendini güç tutuyordu.
Başmabeyinci:
— Haydi bakalım, dedi; artık gi­
diyoruz!
Köşkün önünde, lâstik teker­
lekli bir araba bekliyordu. Ona 
bindiler.
Yolda, Paşa biç konuşmadı. Ha­
lil de. öylece sessiz oturuyordu.
Araba ilkönce Beşiktaşa indi. 
Tophaneden, Galetadan, Köprüden 
geçti. Divanyolundan Beyazıda çık 
tı. Oradan da Aksaıaya indi. Top- 
kapıya doğru gidiyorlardı.
Biraz sonra, Paşa arabacıya ses­
lendi:
— Ben burada iniyorum, dedi; 
sen arabayı şu sokağın içine çek. 
Orada bekle!...
Karanlık Caddede, Halille bir- 
lıiue yürümeğe başıadı. O yıllarda 
Topkapı caddesinde zengin konak­
lar vardı. Büyüklerden bir çoğu da 
burada otururdu. Epeyce yürüdü­
ler. Sonra yan sokaklardan birine, 
ondan da bir başkasına saptılar.
Hüseyin Paşa, iki katlı ahşab bir 
evin önünde durdu. Kafeslerin ar­
kasındaki basma perdelerden sol­
gun bir ışık süzülüyordu. Sanki 
onları bekliyenler varmış da ayak 
seslerini uzaktan duymuşlar gibi 
kapıyı çalmağa kalmadı; kendili­
ğinden açıldı.
Başörtüsünün bir ucunu, yana­
ğının yanından şakağına doğru 
sokmuş yaşlıca bir kadm:
— Buyrunuz efem!...
Diye karşıladı. Kendisi de İçeriye 
çekildi. Onlara yol verdi.
Duvardaki çiviye teneke arka­
lıklı küçük bir lâmba asılmıştı. 
Ortalık yarı aydınlıktı. Halil, hiç 
sağına soluna bakmadan, bastığı ye 
ri görmeden, öylece efendisinin ar­
kası sıra yürüyordu.
Malta döşeli bir taşlıktan geçti­
ler. Küçük bir odaya girdiler. İçe­
ride hiç kimse yoktu.
Deli Hüseyin Paşa, hızım bir­
denbire alamamış gibi, o daracık o- 
danm içinde biraz dolaştı Sonra 
Halile döndü:
— Verdiğin sözü unutmadın ya? 
Ben ne dersem onu yapacaksın!... 
Biliyorsun yal...
Dedi.
— Emirleriniz başımın üstüne, e- 
fendim!... Gözü kapalı, hepsini ya 
pacağım, söz verdim .
— Öyle İse söyliyeyim, artık!... 
Sırası geldi!... Şimdi burada, biz 
bize, kendi aramızda bir nikâh kı­
yılacak!... Senin nikâhın!... Anlı­
yor musun Halil, seni evlendiriyo­
rum!...
— Beni mi?..
Gene mühendis, yalnız bunu bek 
lemiyordu: böylesini hiç düşünme­
mişti. Kendini tutamadı:
kıvırcık değil!..
Belki de öyledir, ne bileyim? -a- 
sab, bu cevalıla beni susturuyordu. 
Mantıklı bir şey söylememe imkân 
vermiyordu. Hakikaten radyonun 
dediği et de bizim Pendikteki ka- 
sabmkine pek benzemiyordu. Kız­
gınlığım fazla para verdiğimden 
değil, verecek doğru dürüst cevab 
bulama^ ğımdandı. Muavin beyle­
re:
— Bana kasablarm başındakiler! 
şimdi toplayıp getirin! diye ilk em­
rimi verdim.
Her iki taraf bu türlü davetlere 
o kadar alışmıştı ki, beş dakika 
sonra beş kerli ferli zat içeri girdi­
ler. Muavin bey «Kasablar!» deyin­
ce ayağım suya ermişti. Demek 
dükkândaki kasab başka, vilâyet­
teki kasab başka.
— Affedersiniz, dedim, sizi ça­
ğırmakla hata etmişim. Ben dük­
kânda görmeğe alıştığım kasablana 
konuşmak istiyordum. Sîzlerle gö­
rüşmek haddim değil. Teşrif bu­
yurunuz!..
Fakat canım adamakıllı sıkılmıştı. 
Ter döküyordum. Teknik ârızadan 
dolayı vantilâtör de durmuştu. Mu­
avin beye:
— Niçin bana asıl kasablan getir 
merimiz?
Diye bağırırken uyanmışım. Bo­
ğazım kurumuş, bitkin bir halde­
yim. Bir de baktım, bizim hanını 
başucumda:
— Aman, n* oldun? O ne acı 
bağırma!..
İçerideki odadan bizim odaya a- 
km: ,
— Baba sancın mı var?
Zaten canım burnuma gelmiş.
— Aman, çocuklar beni fazla sı­
kıştırmayın. Rüyamda kendimi İs­
tanbula vali olmuş gördüm. Kâ­
bus!.. Bana biraz su verin!.
Diyebildim. İstanbula sahiden 
«Vali» olmadığıma, eskisi- gibi ba­
sitçe «Âli» kaldığıma bin kere şük­
rettim. Fakat mesele bitmemişti. 
Gördüğüm bu rüyayı «tâbir» ettir­
mek, neye delâlet ettiğini öğrenmek 
lâzımdı. Ciddî yayınlarımız içinde 
son zamanlarda ehemmiyetli bir 
mevki tutan ve alıcısı Goethe’nin 
eserlerinden' bin defa fazla olan 
Tğbimameleri karıştırdım. Rir ta­
nesi pek işime yaradı. Gök, deniz, 
ölü, diri hatırınıza ne gelirse söylü­
yor; hattâ iktidarda ve muhalefet­
teki mühim şahsiyetleri bile ¡'im - |
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